





















































































































































































３ 「平成 １₆ 年度第 ₈ 回経済財政諮問会議（ 4 月 2１ 日）議事要旨」，pp. １ ⊖ 2 。




















































































































































































































































































































































































郵便料金を速達の １等と 2等に区分する体系に改め， １等郵便物のサービス水準をそれ以前の水準に
まで改善する精力的な努力が払われた。それに加え郵便物の合理的集配システムを確立するために郵
















































































































26 出版物だけでなく，手軽に執筆可能なネット・サイト数でいえば無数と言えるだろう。日本語版 Wikipedia の「郵政

























































































表 2 　信託銀行別の指定単運用残高（単位:億円，2000年 3 月末）
銀行名 信託残高 銀行名 信託残高 銀行名 信託残高
三井信託 23,₆₆₆ 三菱信託 １2,１１₇ 日本信託   3,１₇4
住友信託 22,₈₆₆ ドイチェ信託  ₆,１24 クレディ・スイス信託   3,１₆₉





大和 １₅,0₉₉ ステート・ストリート信託  4,₅₆₉
合　　計 １4₆,₅₆１
中央信託 １3,020 シティートラスト信託  3,₈2₆


























































































































































































































































































































































































































公（新しい公） 産 官 学
公 内部的利害一致 不信感 民営化が進むほど対立 信条的対立
産 無関心 外資に対する保護主義 不信感 基本は賛同
官 民営化が進むほど対立 対抗意識 内部的利益相反 無関心





















（１2）経済財政諮問会議，2003，各回「議事要旨」（平成 １₅ 年度：第 2１ 回，第 23 回）．
（１3）経済財政諮問会議，2004a，各回「議事要旨」（平成 １₆ 年度：第 3 回，第 ₅〜 ₉ 回，第 １2 回，第 １4〜１₆，第 １₈ 回，










































4 巻第 4 号．
（4₉）郵政民営化研究会（編），200₆，『郵政民営化ハンドブック』，ぎょうせい．
（₅0）Kelsey, J, 2002, “Global Economic Policy-Making: A New Constitutionalism?”,  International Economic Regulation, edited by J. 
Kelsey, Ashgate Dartmouth, ₅0１-₅2１.
（₅１）Ray Lilley, 200１, “People’s Bank ‘will benefit from 2₇₅,000-customer churn factor’”, National Business Review, February 2nd.
